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Bácska hazatért! 
Az elmúlt húsvét magúval hozta az elszakított magyar 
föld egy darabjának feltámadását is, Szabadka, Zenta, Újvi-
dék, Zombor, Magyarkanizsa és a többi magyar város és köz-
ség feitániadási Allelujája összecsendült végjre a feltámadást 
váró minden magyar ajkáról felszálló énekkel s lelkesen, sza-
badon szárnyalt a Magasságok felé! 
Jöttét nem előzték meg hónapok várakozásai, lázas ké-
szülődés, szimlte oily hirtelen valósult meg hazatérése, min,t 
Nagypéntek után a Húsvétvasárnap. Az 1941 is meghozta 
jutalmát számunkra, Visszahozta ezeréves multunk egy darab-
ját, amely itt, a zsíros földű Bácskában, a baranyai három-
szögben s a Muraközben élt két évtizedig távol tőlünk, bár 
lélekben sohasem szakadtunk el egymástól. Most, hogy haza-
jöttek, első szavunk azi, amit a nagyon kedves vendégnek 
mondunk: 
Isten hozott! 
Isten hozott százezres Szabadka, az ősi Bács vármegye 
régi szép székhelye, Zombor, a régi dicsőséges csata színhe-
lyét őrizgető Zenta, a magyar „sorsfolyó" mentén fekvő pom-
pás Újvidék és minden városa, faluja a visszatért földnek! 
Szívünk egész szeretetével fogadunk Benneteket, s meg-
osztjuk véletek azt, amink van. Viszonzásul arra kérünk Ben-
neteket, tanítsatok meg arra a — minden szenvedés között is 
helytálló — haza- és földszeretetre, amely két évtized minden 
szenvedése és üldözése után is megtartott benneteket ma-
gyarnak ! 
Megfogva egymás kezét egősen, így meneteljünk tovább 
azon az úton, amely a szentistváni Magyarországhoz vezet, 
hogy soha többé egymás kezét el nem eresztve, építsük ki az 
újabb ezredév boldogabb, szebb jövőjű Magyarországát! 
Isten hozott! 
